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登録番号 分類名 現存数 購入数 未確認数
現存の言語別内訳
オランダ書フランス書 ドイツ書 英 書
現存 購入 現存 購入 現存 購入 現存 購入
１００１－ 倫理・哲学・宗教・教育 １４ １４ ３ ０ ０ １０ １０ ０ ０ ４ ４
１１０１－ 政治・法律 １５ １５ ５ ０ ０ ４ ４ ０ ０ １１ １１
１２０１－ 経済・社会 ６ ６ ６ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ６ ６
２００１－ 歴史 ６３ ６９ １７ ９ ９ １１ １３ ０ ０ ４３ ４７
２１０１－ 地理・地図 ３９ ４１ ９ ６ ６ ４ ４ ０ ０ ２９ ３１
３００１－ 数学 ２４ ３３ １７ ５ ５ １ １ ０ ０ １８ ２７
３１０１－ 物理学 １７ １７ ３ ７ ７ ２ ２ ０ ０ ８ ８
３２０１－ 化学 ４６ ４７ ０ ２６ ２７ ６ ６ １ １ １３ １３
３３０１－ 生物学 ３１ ３１ ３ ３１ ３１ ０ ０ ０ ０ ０ ０
３４０１－ 地学・天文学 １１ １２ １ ２ ３ ０ ０ ０ ０ ９ ９
４００１－ 医学 １３１ １８８ ― １２１ １７６ ５ ５ ２ ４ ３ ３
５００１－ 兵学 ２４７ ２８０ ３５ ７５ ７７ ３７ ３７ ２ ２ １３３ １６４
６００１－ 言語学・文学 ３４ ３５ １４ ４ ４ ４ ４ ０ ０ ２６ ２７
７００１－ 辞書 ５４ ６２ １７ ３６ ４３ ６ ６ ０ ０ １２ １２
７１０１－ 辞典 ８４ ９３ ４ ５１ ５９ ３ ３ ０ ０ ３０ ３１
合 計 ８２２ ９５３ １３４ ３７６ ４４７ １０２ １０５ ５ ７ ３３６ ３８３
．ラテン語辞書
１ Pitisco, S. Lexicon Latino-Belgicum Novum,





Nederduitsh en Latynsch Woordboek,




３ Engelbregt, Dr. Latijnsch Woordenboek.




４ Meijers, L. L. Meijers Woordenschat,










５ Marin, P. Groot Nederduitsch en Fransch Woorden-Boek,
d’Erven Joannes van Braam, Dordrecht, Jan van Eyl, Amsteldam,
Jan Daniel Beman, Rotterdam, M.D. CC. LII. （１７５２）
マーリン蘭仏辞典
成巽閣 ２
６ Marin, P. Dictionnaire Complet François et Hollandois.
Joannes van Braam, Dordrecht, Hermanus Uytwert, A. Wor,





















１１ Bomhgoff, D. A New Dictionary of the English and Dutch Language,
J. F. Thieme, Nimmengen，１８５１．
ボムボウク，英蘭対訳字典，一部一冊
６‐５３‐４５
１２ Bomhgoff, D. Nieuw Woordenboek der Nederduitsche en Engelishe Taal,
J. F. Thieme, Nijmengen，１８５１．
ボムボウク，英蘭対訳字典，一部二冊
６‐５３‐６
１３ Holtrop, John Engelsche en Nederduitsch Woordenboek van J. Holtrop.
J. van Esveldt Holtrop, Dordrecht en Amsterdam，１８２３.
ホルトロップ氏英蘭字書
８４９／３




１５ Bomhoff, D. Nieuw Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal,









１７ Grammatica, of Nederduitsche Sprakkunst.
Deventer en Groningen, Leyden, MDCCCXXII．（１８２２）
「和蘭文典前編」
６‐４１‐５９
１８ Weiland, P. Nederduitsche Spraakkunst,
Bij Blusse en van Braam, Dordrecht，１８３９．





























２０ Calisch, N. S. Nouveau Dictionaire Francais-Hollandais,
K. Fuhri, Libraire-Éditeur, La Haye，１８５５．
カリーセ氏ヒーロタール辞書，一部弐冊之内
８４９．３‐C‐１





２２ Wijk, J. van Algemeen Aardrijhkskundig Woordenboek.
J. de Vos & Comp. en J. Pluim de Jaager, Dordrecht，１８２１‐１８２６．
フソンウエーキ氏地名韻府，一部拾一冊
２９０．３‐W‐１‐
２３ Wijk, J. van Supplement op het Algemeen Aardrijhkskundig Woordenboek.




２４ Kramers, J. Jz. Algemeene Kunstwoordentolk.
G. B. van Goor, Gouda，１８５５．
カラムル氏辞書，十三部十三冊之内，１卷
８０３‐K‐１
２５ Kramers, J. Jz. Algemeene Kunstwoordentolk.













































著 者 名 ： Engelbregt, Dr.
書名（表題）： Latijnsch Woordenboek.
副 題 ： Naar de elfde uitgaaf van dat van Dr. K. E. Georges op Nieuw bewerkt door
Dr. Engelbregt Hoogleeraar to Amsterdam,
発行所，発行地，発行年： J. B. Wolters, Groningen，１８６５．








































Nederduitsh en Latynsch Woordenboek,
Dictionarium Belgico-Latinum
ten dienste der Latynsche Schoolen, eerst Opgesteld door S. Hannot, naderhand vermeerderd
door D. Van Hoogstraten, en nu met nieewe vermeerderingen en verbeteringen uitgegeeven door
H. Verheyk.







した（写真３）．所蔵印記も失われている．表題頁の記載によれば，始めに S. Hannot が著作・編
集したものを，D. van Hoogstraten が増補を行い，さらにH. Verheyk により増補・改訂が行われ
たものである．.










Naar de elfde uitgaaf van dat van Dr. K. E. Georges op Nieuw bewerkt
door Dr. Engelbregt Hoogleeraar to Amsterdam,



















Achtste Druk. Alom veel vermeerdert en verbetert.

















Philosophia sanctae scripturae interpres（１６６６）












Dictionnaire Complet Francois et Hollandois.
Compleet Fransch en Nederduitsch Woorden-Boek,
Behelsende alle gebruikelyke woorden, door de Fransche Academie en andere uitgelezene Schry-
vers angenomen, naauwkeuriglyk beschreven, en door Voorbeelden, die den regten aart der wed-
erzydsche Taalen antuurlyk ontvouwen, klaarlyk uitgelegt.
Door P. Marin.
Derde druk, merkelyk vermeerderd,
Te Dordrecht, by Joannes van Braam,
Te Amsterdam, by Hermanus Uytwerf, A. Wor,






Groot Nederduitsch en Fransch Woorden-Boek,
Vervattende de woorden en spreekwrzen van den laagen, den boertigen, den gemeenzaamen, en
den verhe-ven styl : spreuken en spreekwoorden,
Gelyk oor de gebruikelykste woorden der kunsten en wetenschappen, der hanteringen, ambach-





Te Dordrecht, by d’Erven Joannes van Braam,
Te Amsteldam, by Jan van Eyl,

























































































“Begin der Nederduitsch Spraakkunst”，１８０６． 入門オランダ語文法
“Fransch-Nederduisch Woorden Zijnetaalk”，１８１０． 仏蘭小辞典
“Kunstwoordenboek of Verklaring van Vremde woordeen”，１８２４． 外来語辞典
“Woordenboek Nederduitsch Synonymen”，１８２５． オランダ語同義語辞典
“Nederduitsch Spraakkunst”，１８４６． オランダ語文法
“Nederduitsch Letterkundig Woordenboek”，１８４４―１８４５． オランダ文学辞典
“Groot Nederduitsch Taalkundig Woordenboek”，１８５９． 大オランダ語辞書
等の著書がある．「書籍売立勘定」には，１８５６年（安政３年）に，Nederduitsch Taalkundig Woor-



































































A New Dictionary of the English and Dutch Language.






Nieuw Woordenboek der Nederduitsche en Engelishe Taal.
金沢大学 資料館紀要 第４号２００６
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Tweede deel, Nederduitsche-Engelishe, vierde uitgave.









Engelsche en Nederduitsch Woordenboek van J. Holtrop.
herzien, vermeerderd verbeterd door A. Stevenson.























Nieuw Groot Woordenboek der Nederduitsche Taal.






Derk Bomhoff, Hz． （１７９２―１８６０）
ボムホフは１７９２年４月２日にオランダ Vaasen で生まれ，１８６０年１月１日に Zutphen で没した，
６８才．彼は新聞社の小僧として自活しながら勉強して言語学者となった人である．著書には上記の















Grammatica of Nederduitsche Spraakkunst,
uitgegeven door de Maatschappij tot nut van ’T Algemeen.
Tweede druk. bij D. du Mortier en Zoon, J. H. de Lange, en J. Oomkens,






『オランダ語文法』第二版，「共益会社版」の翻刻版である．原書はD. du Mortier とその息子，J.








Syntaxis of Woordvoeging der Nederduitsche Taal.
uitgegeven door de Maatschappij : tot nut van‘T Algemeen.
bij D. de Mortier en Zoon, J. H. de Lange, en J. Oomkens.







『オランダ語文章論』で原本は de Maatschappij（共益会社版），D. de Mortier en Zoon, J. H. de








Uitgegeven in Naam en op Last van met Staatsbestuur der Battafsche Repuliek.
Nieuwe door den Auteur Zelven Overziene en Verbeterde Druk.





















本書は福井藩藩校「明道館」で，和蘭書「Eerste Beginselen der Nederduitsche Spraakkunst」の
蘭領東インドの学校用として出版された書籍「Eerste Beginselen der Nederduitsche Spraakkunst





































Wijk, R. J. van
Algemeen Aardrijkskundig Woordenboek
volgens de nieuwste staatkundige veranderingen, en de laatste beste en zekerste berigten．
１―８Deel,




書籍 頁数 発行年 登録番号
１ A―B xiii／３８４p． Dordrecht，１８２１， ２９０．３―W―１―１
２ B―D xxxvi／４３４（３８５―８１８）p． ２９０．３―W―１―２
３ E―H ４９５（８１９―１３１４）p． ２９０．３―W―１―３
４ I―M i／４８０p． ２９０．３―W―１―４
５ M―P ５３６（４８１―１０１６）p． （タイトルページ欠） ２９０．３―W―１―５
６ Q―T ４７９（１０１７―１４９６）p． （タイトルページ欠） ２９０．３―W―１―６
７ U―Z xxi／４１３（１４９７―１９１０）p． G. L. Schleijer, Amsterdam，１８２６． ２９０．３―W―１―７
２３．
Wijk, R. J. van
Supplement op het Algemeen Aardrijkskundig Woordenboek.
supple．１―４Stuk,




書籍 頁数 発行年 登録番号
１ A―B viii／５７６p． １８３５ ２９０．３―W―１―８
２ C―I ii／５７６p． １８３８ ２９０．３―W―１―９
３ K―P ii／５７６p． １８４０ ２９０．３―W―１―１０
４ P―Z ii／６９５／後付ページ２p． １８４２ ２９０．３―W―１―１１
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Roelandzoom J. van Wijk
Roelandzoom J. van Wijk は『フソンウエーキ氏地名韻府』（一般地理学辞典・全７卷）を１８２１年
から１８２６年にかけて，ドルドレヒトの出版社とアムステルダムの出版社（Schleijer）から出版した．
さらに１８４２年にこの「補遺４卷」を追加・出版した．副題には，最新の政治的変化，最新の確実な











Tweede verbeterde en vermeerderde druk.








Derde, aanmerkelijk verbeterde en vermeerderde druk.













Geographisch Woordenboek der Geheele Aarde.
Geographisch-Statistisch-Historisch Handboek.
Woordentolk, verkort.
Fransch-Nederduitsch en Nederduitsch-Fransch Woordenboek.
１８５６年（安政３年）の「書籍売立勘定」には本書（１８５５年版）五冊５５．５テールでの買い取り記録
がある９）．
まとめ
今回，展示した加賀藩架蔵のオランダ語関係辞書６６点から，加賀藩における洋学，蘭学の吸収と
発展の歴史を直接みることが出来る．これはまた，わが国の洋学史の一部分をも示すものである．
オランダ語入門のためにわが国で広く使用された書籍，『Grammatica』，『Syntaxis』，『Spraakkunst』
や福井藩で発刊されたウェーランド文法書『和蘭語学原始』があり，これらを用いて加賀藩でも初
心者のオランダ語入門の教育が行われていたと見られる．続いて蘭日辞書『訳鍵』『和蘭字彙』の
二書があり，これは蘭書の解読には必須なものであった．さらにWeiland, Bomhoff らの和蘭語辞
書，Wijk, Kramers の地名，技術辞典の使用により，より高度の蘭書の解読を行うことができた．
とくにBomhoff の和蘭語辞書，Kramers の技術辞典が複数冊あることは，医学館での職員，生徒
の使用の便宜を考えた上での購入であったと見られる．加賀藩は和蘭書を約四百冊架蔵していたこ
と，スロイスとホルトルマンによりオランダ語での講義が行われていたことから，これらの辞書の
使用も頻繁なものであった．現在金沢には大型の蘭和辞書『ズーフ ハルマ』は無いが，香川大学
図書館には，加賀藩の鹿田文平が使用した本書が架蔵されている１０）．
加賀藩での蘭書の使用は，１７００年代から１８５０年代の書籍を解読した時代，―この時代は藩校関係
者により読まれていたものかどうかは明らかでない．続いて安政元年の「壮猷館」の開設により藩
の正式の機関での解読となり，蘭書の購入数，種類の増加となり翻訳局の仕事も増加した．ここで
どの書籍が解読・翻訳されたかは資料がなく明らかでないが，例えば「『硝石製法』文久三癸亥三
月翻訳於壮猷館 米積浄記」なるものがあり，原典は不明であるが壮猷館での作業の一つを現して
いる１１）．米積は壮猷館の製造方主付定番御歩松原小四郎の部下であった．製造方は硝石製造あるい
は火薬製造の担当と見られる．
長崎での和蘭人からの書籍の購入は制限のもとで行われていた．注文は通詞によりまとめられて，
和蘭商館にたいして注文書が提出されていた．例えば「嘉永７年当寅阿蘭陀船持渡候書籍銘書 寅
閨七月」（古文書，３５８武雄市教育委員会所蔵）には，１８５４年に舶載されてきた書籍がカタカナで
著者名，書籍名，部数，冊数が記録されている．また「書籍売立勘定」（Verkooprekening，売上
計算書）には和蘭語で書籍名，冊数，単価，小計が記されている９）．これらの史料を調べることに
より，幾つかの書籍の購入年，購入単価が明らかとなった．
幕末期の横浜開港と合わせて，オランダ書に代わり，英書，仏書が大量に輸入された．そのこと
が加賀藩の収蔵書籍にもはっきりと現れている．その結果，英語，フランス語の習得が必要となっ
た．英和辞典，仏和辞典はなく，人々は英蘭・蘭英辞書，仏蘭・蘭仏辞書を片手に学習したのであ
った．
慶応三年に卯辰山養生所が開設され，同医局には医学関係の書籍が置かれたが冊数は少なかった．
これが明治三年に大手町に金沢医学館が開設されて，オランダ医学書の冊数は急激に増加した．一
部はスロイス自身がオランダから持ってきたものもある．例えば，彼の出身学校であるユトレヒト
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陸軍軍医学校の医学教科書が幾つかある．またオーデマンの『オランダ野草図譜』も彼が持ってき
たものであり，植物学の講義で使用された１２）．
加賀藩の架蔵していた書籍，あるいはその一部ではあるが今回展示の「和蘭辞書」に関して，静
岡県立図書館の葵文庫に登録されている書籍と比較すると共通点が見られる．葵文庫は徳川家の旧
蔵書籍を保管・管理するものである．両者には同じ和蘭辞書がいくつも架蔵されている．この理由
はまだ明らかでなく，今後の調査・研究の課題である．
本和蘭語辞書の調査・展示にあたり石川県立図書館，金沢市立玉川図書館近世史料館，財団法人
成巽閣，金沢大学資料館の方々のご協力頂いたことに深謝します．
文献
１．『古醫書目録』，金沢大学医学図書館，昭和５１年．
２．沼田次郎，片桐一男，「金沢藩壮猷館旧蔵蘭書目録稿」金沢市立図書館，金沢大学医学部図書館，
石川県立図書館，蘭学資料研究会研究報告，第９６号，１９６１年．
３．『加賀洋書展』（金沢市立図書館）解説目録，１９６６年１１月．
４．『蔵書展金沢大学の源流』図録，金沢大学創立５０周年記念展示実行委員会，金沢大学附属図書館，
金沢大学資料館，１９９９年．
５．「明治１７年石川県編纂教育沿革史料第九本蔵書目録」金沢市立玉川図書館近世史料館蔵．
６．「旧石川県専門学校敷地並資産引継目録」，第四高等中学校，明治２１年，金沢大学資料館蔵．
７．「医学館書目」，金沢市立玉川図書館近世史料館蔵．
８．第四高等中学校医学部「自明治２１年度至明治２３年度図書原簿」，金沢大学附属図書館医学部分館蔵．
９．永積洋子，『１８世紀の蘭書注文とその流布』（平成１０）科学研究費補助金、研究成果報告書．
１０．松田清，『洋学の書誌的研究』臨川書店刊，平成１０年．２５２頁．
１１．「硝石製法」壮猷館 米積浄記，金沢市立玉川図書館近世史料館蔵．
１２．板垣英治，「スロイスの講義から，植物学講義とオーデマン植物図鑑の関係」，『北陸医史研究』，６７卷，１
号，８０頁，（２００６）．
この他に次のインターネットウエブサイトの頁を参考とした．（国内分）
京都大学，長崎大学，香川大学，静岡県立図書館 等．
金沢大学 資料館紀要 第４号２００６
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１． ２．
３． ４．
加賀藩の洋学に貢献した和蘭語辞書
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５． ６．
７． ８．
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